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Toda la correspondencia 8
nue.tro Administrador NÚM. 1.117
Estamos todav(a sometidos a la in-
fluencia del discurso pronunciado el jue·
ves en la Zarzuela por el expresidente del
Consejo de Ministros y exlefe del partido
conservador Sr. Sánchez Guerra.
La gravedad de la pieza oratoria no es
de principios. El Sr. Sánchez Guerra no
ha modificado los suyos. Eslá donde es-
taba, es decir denlro de una monerquía
constitucional y parlamentaria, o sea don
de estan otros que, acaso, sin decirlo,
opinan como él.
La gravedad del discurso está en las
acusaciones personales que ha hecho con-
tra quienes pueden tener y tienen alta re·
presentación.
A nosotros, no nos ha cogido de sor-
presa. Es mas, lo prevelamos y aún lo
hemos indicado antes del acto de la Zar·
zuela.
Lo extrai'to es que haya decepcionado
el Sr. Sanchez Guerra a una gran parte
de la opinión de izquierdas. En cambio,
comprendemos la actitud hostil de las de-
rechas,
El orador se ha eliminado expresamen-
te de la gobernación del Estado mientras
las Instituciones tengan su actual encar-
nación. Eso es todo. aparte, naturalmen-
te, de pedir las garantfas debidas para
que las cosas no se repitan y la acusación
para los actos de estos Seis mal llamados
anos.
Si el Sr. Sánchez Guerra hubiese es-
perado dos o tres meses para su discurso,
de seguro no lo hubiese pronunciado 'en
la forma que lo hizo.
Lo que hay es que es muy dificil sus-
traerse a las circunstancias de momento
cuando el agravio está próximo y las
heridas chorrean todavla sangre. No es
posible olvidar tan pronto y menos pedir
paciencia a quien, un dia y airo, ha sufri-
do los latigazos, los vejamenes, los per-
juicios, de todo orden, de .Ia Dictadura.
No olvidemos que el momento de la
confusibn no ha pasado y que el discurso
del Sr. Sánchez Guerra ha tenido un
efecto, en cierto modo. demoledor y sin
que el orador se preocupase poco ni mu-
cho de las consecuencias, ni de progra-
mas constructivos.
y si esa es la conducta de los hombres
representalivos ¿qué exlrall0 es que quie·
nes 110 tienen esa categorfa se exalten y
lleguen a mayores estridencias?
El Gobierno, III estimar, ante lo ocurri-
do, que debe tomar precauciones cumple
con su deber. Habremos, por tanto, de
aceptar los hechos como son y resignar-
1l0S a que se coarte un poco la libre E'X-
presión del pensamiento y aun a que ten-






El señor I-o,lseca no pagaba la cédula.
Al señor Bdanes no se atrevlan a cobrar-
le los arbitrios. Otro señor tenia patente
para burlar el pago del inquilinato. Me pa-
rece que he contado cuarenta y dos casos
de señores honorables y respetables para
los que consideraba el Municipill un aUo
honor no meterse con ellos.
Ni que decir tiene que yo, modesto ca-
tedrático. que no estoy al corriente de al-
tas etiquetas, les he hecho ~agar. Me en-
cuentro a veces con ellos. No me dicen
adiós ni me conocen. Calculo, sin embar-
go, que se acuerdan de mi y que me ven
muy bien, aunque hacen como que no me
ven.
He hecho otra deducción. Cuando se
trata de la Hacienda pública, la concien-
cia individual tiene una elasticidad aterra-
dora. Hay quien se creería deshonrado
con robar a su vecino un pañuelo y se
queda tan camplnte cuando burla cinco
mil pesetas al erario municipal.
Los hombres, que nos solemos plllgar
de tantos simbolos. diflcilmente t,)leramos
el de la justicia. He ardo a un JUez que
sentencio cien pleitos entre doscientos ve-
cinos. Ciento que salieron condenados
protestaron, por decir que habla lesión de
derechos. Los otros ciento que salieron
absueltos crelao haber hecho un favor al
juez porque no lenfan ya el derecho de
protestar.
" ,
y he hecho otra deduccion terrible. Vaya
dejar de ser alcalde. Algo grave se cier-
neen contra mfa. No hay olfato como el
de los porteros oficiales para presumir los
cambios polfticos.
Estos han olido algo. Lo he conocido
en un pequeño detalle. El ordenanza que
acudía diariamente a ponerme el abrigo y
a darme el sombrero, sollcilO, ha perma-
necido quieto en su sitio y solo me ha he·
cho al salir un ademán de saludo, pero
sin llegar, como antes, a quitarse la gorra.,, ,
Efectivamente, al llegar a mi casa Ole
encuentro con un oficio en el que el go-
bernador me comunica que de real orden
ha sido aceptada... jimi dimisiónl!
más insignificante sea un cargo público,
con más despotismo se ejerce. El que di-
jo que temblaba a los mandarines salidos
del pueblo era un gran filósofo. Porque
no hay cosa peor que un hombre de quien
se tenga socialmente un concepto peque-
ño y pueda hacer algún daño en algo a
los demás ...
.",
Esta mañana amaneció nublado. Des-
pués, la tarde se metio en agua. Anoche-
cido escampó un poco para volver de nue-
vo 8 1I0v~r. Hay una calle én la c1uda~
adonde afluye la gente, dificultando el
tránsito en esas horas en que se encien-
den las luces y refulgen los escaparates.
El guardia número 22 ha prohibido abrir
los par82'U85, con la consiguiente protesta
de los vecinos. Me lo ha dIcho e: inspec·
tor municipal. He llamado al guardia y le
he reprendido por prohibición tan absurda.
Se ha disculpado diciéndome que con tan-
ta gente, si se abrlan los paraguas, se ca·
rrla el peligro de saltar los ojos a algún
transeunte. .
Le he castigado con la suspensión de
tres dlas de sueldo por exceso de atribu-
ciones.
Pero he aqu( la tragedia horrible por
Ulla cosa pequei'la. Ese guardia que soñó
con ser héroe y se 'lió en ridlculo no Ole
perdonara nunca este desafuero. Para el
seré siempre un alcalde estúpido, pedan-
te, incapaz de superior comprensión. No
hay cosa que tanto lastime a un hombre
como la anulación de su personalidad en
lo que él querla destacarla.
.' ,
Me han dado quejas de que en la casi-
lla de consumeros desatienden al publico.
Me h~ puesto al teléfono con el vigi-
lante. He dado sólo mi nombre: Antonio
Pérez. El consumero me contestó destem-
plado. Me mandó a paseo. Corto la co-
municacion con una palabra grosera.
Inmediatamente di órdenes para que vi-
niese a la alcaldla. Cuando estuvo delan-
te, he dado sólo mi nombre: Antonio
perez. Se quedó como el que no encuen-
tra tierra para sepultarse.
Me ha repugnado este hombre orgullo-
so con los débiles y servil con los fuertes.
Porque este hombre se ha deshecho en
excusas y lisonjas al conocer que me ha·
bia faltado y yo era el alcalde. <iSi yo
hubiese sabido que era usté!. Era la dis-
culpa constante. ¿Será acaso de psicolo-
gla municipal tratar al público de una ma·
nera ya los alcaldes de otra distinta?
Le he suspendido de empleo y de suel-
do. Y he hecho aira deducción: mientral
El señor Samper quena que se le levan- 1
tase la multa. No ha podido ser; ha JMIIa-
do; poco, 25 pesetl1s, pero ha pagado.
A la tarde <mi querido amigol no me
ha saladaóory·él guar<Ua municipal sigue
tellliendo.
Del temor del uno y del disgusto del
otro he sacado una deducción: respecto al
guardia, que hay una tendencia incons~
ciente a esperar algo del que tiene dine-
ro. Algo que puede ser posible, aunque
sea en un futuro remoto, y por eso se te-
me perderlo. Respecto al señor Samper,
que si yo le hubiera perdonado la multa,
pensaría siempre que yo nunca servirfa
para banquero.
.-....._.
¿Para que negarlo? Cuando he enlrado
en mi casa y la chiquillerra ha salido a mi
en'uenlTO gritando: (¡Papá es alcalde, pa·
pi es alcalde! •• he experimentado un con·
tenramiento lan intimo, que en otra perso-
ni yo no hubiera vacilado en llamarlo pu-
ta vanidad.
GlInar de pronto un prestigio nuevo an-
le los propios hijos es cosa que siempre
satisface a un padre. Puede además cons'
tituir un recurso por si alguno. cuando va-
ya creciendo. pone en duda la autoridad:
eCuando a mi me eligielon alcalde entre
tantOI como querlan serlo, por algo sed•._
,',
Los nli'los daban brincos en torno mio.
Una corporación anterior, de marcadas
aficiones decorativas, adoptó para los mu-
n\cipes el distintivo de una medalla pen-
diente de una cinta fastuosa. A mi me han
dado, como alcalde, la medalla mayor. A
mis hijas les ha encantado este oropel de
mi medalla ovalada, que tiene grabado en
relieve el escudo de la ciudad.
En cambio, los varones han mostrado
su predilección por el baltón de mando.
Se han apoderado de la vara, se han con-
toneado paseándola y han admirado esas
dos bellotita~ semidoradas que se entrela-
zan colgando del cordón reluciente.
Una cosa he observado: todos quedan
tenerla y todos miraban con cierto respe-
to al que lograba ostentarla. He deducido
por esto que el afán de mando es un ins-
tinto casi fisiológico y que el hombre pú-
blico no seria nada sin el slmbolo de 5U
autoridad. El que invento las insignias era
un gran psicólogo, pues dudo que se tole-
rara a las personas en el poder si no tu·
vieran algo que hiciese olvidar que co-
men, beben y hacen tonterias como los
demás hombres.
Ahora me explico por qu~ dicen que mi
compaf)ero MiII6n, que es un infeliz, se
pone la medalla de concejal cuando ba-
rrunta que su mujer le va a llamar idiota.
.',
Me ha llamado el telefono. es el señor
Samper, que me ha expresado la enhora-
buena diciéndome: cMi querido amigo l .
Lo conozco de vista nada mas. El es UI1
1tnor banquero y yo un modesto catedrá-
tico de Instituto a quien han hecho alcalde
'J en mi vida he negociado letras, ni sus·
crito empréstitos, ni intervenido en opera·
ciones bursátiles, A propósito de la enho·
rabuena me ha dicho que le han impuesto
\Ina multa por exceso de velocidad con su
auk>móvil. Trina contra el guardia muni-
tipal, 81 que llama imbécil. El guardia mu-





















































































. manos. La agricultura como todas las in-
dUSlrias, dice la nota citada, debe empe-
zar por organizarse sólida{llente sobre
un terreno economico.
y los agricullores franceses se han reu-
nido y han constituido una empresa de es.·
portación que haga propaganda de los
productos nacionales y los lance al mer4
cado nacional.
¿Serian rapaces los agricultores espa-
ñoles de union análoga? Pues la situación
de ambas agriculturas francesa y espai\o-
la lienen algo de semejanza.
•..
.'.
Dos palabras sobre la crisis francesa.
Tardieu ha formado un gobierno d~ tregua
con base en una heterogenea mayorfa par-
lamentaria. Ese Gobierno es de suyo ines~
table, como ha sido tI ministeriO relámpa-
go que 10 ha precedido y el sllYo anterior.
¿La culpa? De los fraccionamientos. de las
capillitéls: hay que cOllslruir catedrales,
no capillitai si aspiramos a Gobiernos y
fecundo".
La l~cción es ejemplar.
. \••
Se han renovado ya los nyuntamientos 1
y las diputaciones y ha habido palabras I
gruesas y fuertes.
Se ha protestado de tal constitucioll de
las entidades locales y provinciales. :'\os·
otros sIn ocultar nuestra IIIcondicional
simpatía por el sufragio. nos streyemos a
censuror la actitud de concejale:;) Ji-
putados .protestantes. porque el único
paso a la normalidad y al sufral!io ha de
ser la buena voluntad de todos, la pacifl·
cación de los espfritus, como se dice por
ahí. y a ella solo podemos llegar guardan--




JAVIER E::>TEB .... x INOART
Parfs. Enero de 1930.
I~PRE)IONES DE Lft SEMNft
y llegó la proclamación de «miss Fran-
cia», ~n la persona de Ivelle Labrousse.
Bien está la eleccioll. Pero está mejor la
elegida. Su armonia es perfecta; su tipo
realmente es de reina. La sala -harta de
gramófono aplaudió este disco de Wa-
leHo.
Miss Francia acaparó a fotógrafos, a
periodistas. a todo el mundo. Y como si
ya no estuvieran, se eclipsaron las que
se las tuvieron tiesas con la agraciada.
Nosotros queremos registrar la belleza
- a la espai\ola de mademoisel1e Ma-
deleine Lallemand de 19 años, more·
na, preciosa, cabeza interesante, pelllado
a lo Merode. La elegida le aventajaba en
algunos centímelros, pero Marie Made-
Icine, aventajaba a todas en lo modesta.
Dos años de ruegos para que consintiera
en presentarse, estuvieron a punto de
zozobrar en los últimos minutos. Se resis-
tia, temblalJa al hablarnos. Realzaba su
serena belleza un monfsimo traje, mitad
blanco. Imlad negro .... ,
Para élla nuestras simpalfas.....
Para la reina lluestras reverencias....
La ley de administración local de don
Antonio Maura. refundida por Calvo So-
lelo en el Estatuto Municipal, con el adi-
tamento de las numerosas Reales órdenes
y Decretos promulgados por la Dictadura,
opinalños que constituirán un obstáculo
poderoso parH la realización inmediata de
elecciones Municipales y Provinciales,
renovando los organismos populares 1l01ll 4
brados en los últimos años sin interven-
ción del pueblo. Ciertamente que el Es~
COl1l0 nota zaragozana daremos la riva- !
lidad entre diversos elementos, de funes- \Iatuto Municipal contiene algunas dispo·
siciones eficaces que se consolidarán, y
las consecuencias para la Universidad: que I otras corregidas varias veces, las cuales
los elementos novatos adopten una forma
de pacificación necesaria para el deS'arro \ es de suponer no prevalecerán. Se impo-
ne pues una revisión clara y metódica de
110 de la funcíón docente. I1 este Código popular en su parte fUllcional,
JHüüN I para que con las modificaciones a esta-
blecer se rijan sencillamente los futuros
I Ayuntamientos y DIputaciones.En los antiguos reinos de nuestra Pa-
DE LA SEMANA 1tria los antepasados eran felices y flore-
t clan moral y materialmente; sus Munid-
I pios fuercn ejemplares en la administra-
ción y modelos por la sencillez de la ins-
, titudón.
i Existe innato en todo ciudadano el puro
•
La agricultura española atraviesa uns amor al terruño y en España no se han
crisis pendea. Trigueros. olivareros. vini- borrado, por el contrario, permanecen in·
cultores se lamentan de la situación aclual. cblumes 105 amores regionales. Asr obser-
Los trigueros piden al gobierno protec- • vamos que jóvenes de vida aventurera,
ción para los productos españoles en el . emigrados a paises remotos de allende
protectorado ¡fe Marruecos, los viticulto- los mares, cuando llegan a la edad madu-•
res se han reunido recientemente en Val- ra retornan al pueblo donde se meció su
depeñas adoptando conclusiones. La acli- cuna para labrar su sepulcro cerca de su,
!ltud del gobierno francés en materia vinf- hogar.
cola ha producido el consiguiente males- ~ ¿No serIa aplaudido y perdurable la,
tar; los aceiteros se consuelan un poqui- memoria de un Gobierno que recogiendo
tin con la tenue subida de su producto y • todas las aspiraciones de las muchedum
•
la Asamblea de la Confederacion Nacio- bres les otorgase una autonomia bien re-•
nal Católico-agraria eleva conclusiones al glamentada. una libertad regional y mu-
Gobierno solicitando reformas legislali - ! nicipal armónica con su historia, con sus
vas, revisión de lo legislado en lnateria ! tradiciones. con su desenvolvimiento ac·
de aceites y en suma una franca prolec-I tual?
cion para la agricullura nacional. Es política verdadera aquella que,
La agricultura española repetimos. atra- apartándose de formulismos y 8nacronis
viesa una crisis interna. Se debate Pidien-¡ mas se acomoda al momento histórico, a ,
do protección del poder público y recuer· In realidad del vivir, siendo oportunista.
da su enorme importancia en la econol1lla La espada de Damocles no debe quedar
nacional. suspendida sobre las regiones que anhe-
La Conferencia de Sánchez Guerra es En Francia nos encontramos con una lan la acomodacíón a sus tradiciones y U-
el acontecirnienlo ,qllllbre' de la sema- crisis análoga. En una reciente a9amulea bertades, pues la asociación debe tomarse
na. España entera ha estado pendiente de el Ministro de AgrIcultura ha dado una como base de la libertad verdadera.
la voz del ex presidente del partido con- nota oficiosa que, poco mas o menos, di· Fundadas las Diputaciones provinciales
servador. Y la opinión se ha 'lisio defrau- ce asl: (Entre las noticias que con mayor en virtud de la constitllción del año 1876.
dada. Sin embargo los que no se dejaron insislencia reclama la agricultura. ocupa son un organismo intermediario entre la
1llevar de las impresiones lIlomentáneas primer lugar la posibilidad de exportar administración central y la locfll y repre·
esperaban lo que ocurrió. No queremos nuevas cantidades de trigo para descoll- sen tan en la nación papel análogo al que
ponerno" a opinar tal es.tremo. Lo ha he- gestionar el mercado.• Vacaba afirmando en Francia tiene la Comisión departamen-
cho ya gente de gran valia, pero si quere- que sean las que fueren las disposiciones tal, en Inglaterra y Norte América el COIl-
mos resaltar las ligeras turbulencias que la legislativas no surtirán efecto en la agri- sejo de Condado y en Alemania la dietll
han seguido y -¿se ha dicho ya?~ que' cultura. La cuestión de fondo está en las provincial.
bres. Son admitidas. entre los diez y ocho
y veinticinco años, tanto las princesas ca-
litO las obrt-ras. Pero aruJen y gracIas.
Sr- de Valeffo las empujadas por las
grandes casas de modas yesos centena-
rei de muchachas, que ni ellas ni sus ma-
dres 5e dan cuenla del .riste papel que
desempeñan en una fiesta de IIll1lldo. se
las mire por su palmito o por!'u «toilette'.
.\\as de haber declStón en COllcurnr,
asusta pensar las horas que durarian las
deliberaciones del jurado. «Le JOllrnal-.
ante sí. al tiempo de la inscripción, logró
disuadIr a cerca de 3lXl ¡torpedeo de ilu-
siones! Han concursado unas ~. y en
su primera ojeada. el Jurado por elimina-
c,ón de Incógnitas iy tan incógnitas! redu-
jo ~as candidatas de ~5a 30. La lucha, más
tarde, Se limito a una media docena, que
ademas de ser las más agraciadas, eran
las que lucían origlllales _toilettes·.
Veslian primorosamenle trajes de soires
de ampltos escotes de pecho y espalda.
con falda larga y caida por detras. Que-
daron retenioas en el _Iaboratorlo donde
se analizaban formas. que fácilmente se
adivinaban baJO la ligera _toilette_, redu-
cidas ademas al mínimo, las blancas espu-
mas en que se envuelveu las d"unitas..
Tardaban las sirenas el! salir y alguien
creyó en un encantamiento, en un rapto.
Pero la presencia en puertas y pasillos de
los csargents de ville' rigidos cual figu-
f¡ ras recortadas. hizo renacer el sosiego






Madrid. 1 de marzo de 1930.
La tiene desde hace lIll0S di"s. Ha si-
do un lluevo golpe de ESI¡:¡do de ,\'\aurice
de Waleffo, paladfn de la belleza, COlno
,mtes fuera -aunque sin ex Ita-el caba-
llero sin miedo y SIl! tacha que rompió
lanzas en f<lvor del pSlIt81óll carla y de la
media.
De Waleffo, después de más de seis
horas de <lehberaClon del jurado artlstico-
literariO, proclamó en la sala de fiestas de
,Le Journal-, reina de la belleza de Frau-
tIa a la armoniosa mademoiselle lvette
Labreusse. alta de un metro setenta y
cuatro, de :l3 ailOs l1e edad. morena más
bien, y de trilzOS ;.m~tocrállcos_ Costure-
ra en LY01!, corria por sus \enss «sangre
azul., pues fué rc::jn l de Lyvn en 1928 y
1911J, LllcallZando el paSddo, el segundo
puesto de este concurso.
La elecdón de (miss Francia. atrajo
enorme concurrenria a la rue Ricielieu.
Hubo de montarse servlrío especial de
orden. La expectaLión era grande dentro
y fuera. Y la coquetona sala de fiestas
del gran rotativo frallces, se vió ocupada
totalmente desde las dos de la tarde. Las
gentes Jel mundo modisleril paristen. en
su lIlayor parte aguardab<1l1 paciente·
mente el resultado. ayudadas por ,un fa
nógrafo eléctrico que 110 descansaba, pe-
ro que nos cansaba ...'.
Los prejuiCIOS para acudIr a esta exa1ta 4
ción de la lle1leza de la mujer . fiestas más
o rn~nos pllgfllll'lS panl murhas y muchas
no quedan vencidos ni en el propio París.
Acuden, o las que podemos llamar las
profesionales ('l1odelos, lI1aniqules...) o las
eternas ilu!:os, pobr~s muchachas que las
aco1l1pañan sus madres muchas veces, y
que lIlAñana las acompañarán por si cupie-
rall en un cuerpo de bailll .. ¡Las llevan
a donde quieral
y para romper el hielo en algunas cla-
ses sin llegar a las ele,·adas. claro está
-no basta ni la !'E"lit'dad del períbdico ni
la discreCIón e lIldepl'lldenda del jurado,
ni el secreto ,-le la lIlSCflpCIf'm que se hace
dando un I.úmero y no eXIgIendo nom-
LA REDUBLlCA
llorm<llidatl)' el momento de las elercío·
nes legislativas.
Es sensible. 4ue eso tenga que suce-
der, pero quizá sea conveniente para tO
dos, a Hu de ljl't' lil serenidad \'uelva fl
los espirilus y nus demos cuenta cada
ella! de nueslros respectivos deberes para
eVltdr hacer el juego a quienes siguen
laborando en la sombra, eDil Id objeto de
restaurar lo que no puede voh er
Por lo demás. t:n el periódico, en con-
ferencias )' en otros actos se está hacien-
do la diseCCIón de la Dictadura por hom-
bres ecuánimes, muchos de ellos del
sector C'Ollservaoor. Y a fé. que no puede
decirse más de lo que ayer ha expuesto
en su documentado reSlIlI'cn en la sección
Ciencias ~cOl1órnicas. financieras y moneo
tarias de la Asociación de Derecho Imer-
naaonal, sobre (Confianza y Crédno.,









OTRA OBR.~ I~TERESANTISIM.A ~üE
ACABA DE PL:BLlCARSE
la lamilia 5uplica a sus amigos y re-
lacionado5 la asifilencia a alguno de di·
chos acto5 plaao50s y oraciones por el
alma del filludo.
Tip. Vda. de R. Ah'Jd, Mayor. ¡2.-Me.
____E. p. 0., _
•
Todas las misas que el próximo miercoles
1~ se celebren en todas'las iglesi,:¡s de
'esta Cludad, el Jubileo Ellcarisll-
ca del dia 13}' la hora San·
ta del jueve~ 20 seráll
aplicados en sufra-
gio del alma de
D. JOSE MRíft HERRERO CftLVO
Nuevo!> libros
Del ('..arnaval lb mejor y más interesan-
te ha sido el tiempo espléndido y prima-
veral, que h:l gente ha disfrutado ávida de
sol despues de las nieves y destemplanzas
del mes de Febrero,
Cada año es menor la animación calle-
jera; se Impone el buen sentido y la gente
joven do con ello ulla Ilota muy simpática
de cullura.
Los bailes, han ofrececido animación y
etl todos e'los se ha hecho gala de buen
humor; sin llegar a las estridencias que en
su locura parece ¡moonn el carna\'al.
Temperaturas de la semana.
Día 27, .\1áxima, 5; ,\'\fnima. I
-Día ::!8, Máxima, ti; Mínima, 2
-Ola 1, Maxima. -l; Mínimil, 1
-Día 2. Máxima. 7; .\\ínim8, 1
-Ola 3. Máxima, 9; Mínima, I
-Ora -1, MáXIma. 10; Mi01llla. 3
-Día S, MáXIma, 12; Mínima. 2
El Cabello y la Calvicie
POR CH. (\"ESSLER
Un volumen encu¡¡d~rnado en tela de mas de JOO
página!-, cun,3 g"8bado~
Hlr.Il'\E CAI'ILAR. C .... t:.., ... " VE L,\ CAL.nCI& y
1 ,\Ilhooo ¡¡.\C1"\AI.OE EXIT ....)U..... " COloUIATlRLA
16díael
A. las 5 de esta madrugada ha fallecido
a los 58 ano:; de edad y 32 de claustro lA
religiosa del Real M(,"ast~rio de Benedic-
tinas p .• Engracia VilIllnueva. Descanse
en paz y que Dios conceda el premio A
que se hizo acreedora por su vida de \'ir-
tud y sacrificio.
•
El día 16 prbximo se inaugurará la Clí-
nica de Santa Orosia, de la que nuestros
lectores tienen conocimiento por las infor-
maciones que venimos publicando. Sus
Directores los reputados medicos señores
de La Peña y Barco quieren dar a este
acto gran solemnidad)' esplendor, perca-
tados de que en Jaca se ha visto COI1 gmn
simpalia su laudable iniciativa de dotarla
de un importante establecimiento medico.
Con arreglo a las recientes disposicio'
nes. se ha encargado nuevamente del Juz-
gado Municipal de esta ciudad nuestro
buen amigo O. Alberto Laplana.
La bella señOrita de esta ciudad Asull-
ción Roldán. ha obtellldo plaza en las
oposiciones celebradas al Magisterio. con
la máxima calificación elltre las aspirantes
de la provincia de Huesca. ReCiba nues-
tra felicitación muy sincera que hacemos
extensiva a sus padres. nuestros distlll·
guidos amigos los señores de Roldén-
Loris. .
paneglrico del Santo estará a cargo del
Profesor del Seminario Lic. D. Leonclo
Marlinez. La (Schola CantorulIP inter-
prerará la Misa, a tres voces ig-uales. del
Maestro Perosi.
Habrá por la tarde en el salón de actos
del citado Centro una brillante velada <lr-




CLlNICA DE, STA. OROSIA
El Seminario Conciliar de esta ciudad.
celebrará el día 7, en hallar de Santo To-
más de Aquino los siguientes cultos:
A las 8 de la manana, misa de comunión
que celebrará el Excmo. Sr. Obispo, y du-
rante la cual se cantarán escogido Mo-
tetes.
A las 10 y media, misa solemne. aSIs-
tiendo el Reverendfsimo Prelado}' el ilus-
tre Claustro de Profesores. Sera celebran·
te el M. 1. Sr. Prefecto de Estudios, y el
Recientemente ascendido a Teniente
Coronel, ha sido destinado al Regimiento
de Galicia 19, de guarnición en Jaca don
Julio Mangada prestigioso militar que en
esta plaza cuenta con grandes afectos y
amigos por sus dotes de cultura y caba-
llerosidad. Nos complacemos en felicitar
y saludar a este antiguo y buen amigo.
ciudad. celebrando sus cultos en la iglesia 1
del Carmen. 1
Con un triduo de desagravio, celebra-
do solemnemente, han inaugurado su
apostolado. que lodo hace predecir será
fructífero y copioso en bienes espirituales.
También anuncian como actos princi-
pales de la Santa Cuaresma ejercicios es-
piriluales para señoras e hijas de Maria
que daran principio el dla 8 de Marzo pa-
ra terminar el 17 por la mañana .
En dlas que oportunamente se anuncia-
n\n se celebrará otra tanda parll hombres.
Refiriéndcse al mercado agrícola, (Tie-
rra Aragonesa) dice que la situación ha ! ¿Quiere V. triunfar en la vida?
\:amblado poco en esta semana a pesar de I LEA EL LIBRO
las dispo,siciones oficiales sobre la supre-¡ ¿Cómo debo comportarme?
sión de imporrar trigo exótico. Pero aun- I por.... ANNA VERTUA.GENTILE
que las cotizaciones no han variado, si- f NOHMAS MODERN,U. m: F.DU(;~CIÓX; DO:'f O.
I guiendo a 47 y 48" pesetas los 100 kilos! GE1':1 ES; lHATO f:s mIO" SOCIAL.
I : UfI tOfllO de clegume prese1ltaclófI COIl cerca d,
,
' (j{)() págillas
Este libro chisico de hl Verlua-Gentile, moder-
niz81lo por Lidia ¡\\orcli y adaptado a lOa usos "1
, cortumbres hisptlllo-americanos por el culto pu·
o blicista P. Llarl, del cual ~e han agotado en Italia
duce ediciune!! en pocus allos, e5 la obra mAs
1completa que en su género se ha publicado hawta
1nue"lros dlas.
I Las persona,; que tengun intere~ en desttlcllrpor Sil educación J' simptltíll persoIHII¡ que quie-
rlln aprender y practicar el trato social y falllllilT
I correcto; que aspiren a triunfúr y a alcanzar lafel1cidad para!'u hogar, :;CRn del selO que sean,enconlraran 0:11 ¿Cómo debo comportarme? el
lluid seguro) eficaL qut! dl;l una 1Ilalll;lr8 agrada-
ble y amena les conducira a la meta de sua pro-
I
pósitos,
e'Como debo comporrarme.'es un libro moral
que puede)' debe poner'ol;: en todas las manO$.
Sacanln de su lectura ensellanzas provechOiBt
ttlnto lo!' padr,,:> como los hijos. rt!cumendúndose
, especialmente a los ¡ó\'enes y dmcellas en vl~pe-
raa de contraer matrimonio. La edlcitm e:>pallol_
_________________~. ¡ lleva una t:ncuadernacitm mu} adecuada pera po-
• der sl<r ofrecida como un r.:galo de buen gUito.
de trigo. se nota mayor confianza en el 1 •••
mercado y esperanza en los lllbradores
ya tranquilos de la alarma y desorienta-
cion en las ultimas semanas. t
La oferta y la demanda están niveladas,
en los trigos. 1
El negocio de las harinas está bastante
encalmado siendo superior la oferta a la
demanda en las clases bajas. Se cotizan
las selectas a 65 pesetas; las buenas a 60;
las corrientes.a 59 y las de segunda a 58. ,
Los vinos y los aceites continuan esta- I
ble5 sin cambio de importancia con rela-
ción a la semana anterior.
La Comunidad de PP. Capuchinos aca-
ba de establecer una residencia en esta
Cumplimiento Pascual
El Ilmo. y Rvdmo. Señor Obispo de la
Diócesis, ha dispuesto que el tiempo há·
bil para cumplir con el precepto de la co-
munión pascual sea desde el miércoles de
ceniza hasta la dominica de la Santfsima
Trinidad.
<i a eeti 11
LA UN10N
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Para esto se ;liensa en construir un ho-
tel refugio en Candal1chu. Desde Arana-
nes hasta el lugar donde ha de emplazarse
dicho hotel habré. comunicación para el
transporte de los skiadores. Para canse·
guir esto se adquirirá un llutómovil oruga.
Hemos de desear que estas lIliciatlvas
lleguen pronto a cristalizar en realidades.
Seria esto una atracción grande de depor-
tistas y as! se convertirán los alredo(es
de Arañones en punto de concurrencia de
franceses y españoles unidos por el ideal
del depone que hace fuerte el cuerpo y
da solaz bien recomendable al esplritu.
De La 7lerra de Huesca.
..-~-
La oligarqula encontró en estos orga-
nismos amplio campo para Stl expansion,
prestándose al caciquismo. Y esto no e3·
extraño, dado lo fácil Que es al adminis-
trador ejercer la influencia polltica sobre
sus administrados.
Las funciones de los Ayuntamientos.
plenamente desarrolladas anularlan por
completo las atribuciones de las Diputa-
ciones y viceversa. a medida que se mer-
man las atribuciones de los Ayuntamien-
toS se aumenta correlativamente el poder
de las Diputaciones provinciales.
Siendo tan heterogéneas las caracteris-
tieas que inlegran las distintas regiones
españolas, son asimismo muy diversos
los ideales Que constituyen el fondo de
eslOS organismos, los cuales regidos por
una tey general de Esrado, elaboran para
su régimen interior disposiciones particu-
lares adaptables al modo de ser de cada
provincia o región.
Estos asuntos relativos a competencias,
atribuciones y funcionamienro de los Mu
nicipios y Diputaciones provinciales, ocu-
parán enel porvenir preferente atellcion
de los legisladores espafloles.
MIGUEL ANCIL
espués de una sesión
de Sport de Ski
Un buen amigo nuestro, entusiasta fer-
voroso como el Que más de cuanto supo-
ne propaganda de las bellezas de ¡::meslro
Pirineo, nos ha referido con una alegrfa
que no tuvo paliativo alguno la jornada
del último domingo en Arañones, donde
juntáronse deportistas franceses y espa-
Roles para vivir unas horas de sport de
ski en aQue~los maravillosos lugares tan
merecedores de ser más conocidos.
Un grupo bien nutrido de deportistas
franceses pertenecientes al Club Pyrenen
-unos cincuenta -convivieron con las re-
presentaciones de (Montañeros de Ara-
I!:ón). Turismo del Alto Aragbn y algunos
jóvenes oscenses unas horas gralisimas.
y nuestro amigo nos habla pare hacer-
nos comprender el entusiasmo que en el
grupo francés ha despertado en aquellos
lugares tan apropiados pata la práctica
del deporte de ski.
Los deportistas de allende el Pirineo se
han marchado encantados, nos dice nues-
tro amigo. ¡Si vieras las frases de elogio
que tuvieron para aquellas pistas natura·
les tan excelentes ... !
Tal ha sido el recuerdo de la jornada
del domingo. que han pensado repetirla
cuantas vece! sea posible.
Esto va a suponer un acercamiento
grande entre las sociedades de educación
f/sica de una y otra nacion. Y por ende,
los mismos deportistas que a Arai'lones
acudan serán los que, luego. harán la me-
jor propaganda de las bellezas del Pirineo
espai'lol.
IMontai'leros de Aragórp, esa soriedad
que tan brillantemente empezó a funcio-
nar y que ha recibido el apoyo de nume-
rosos socios, en colaboración con orga~
nismos que tienen idéntica finalidad. esta
decidida a acondicionar aquellos lugares
para la mejor práctica del sport de ski.
Cuenta con la colaboración de nuestro
Turismo del Alto Aragón, tan entusiasta
siempre para cuanto signifique propagan-

















































CA " DE AHORROS,
Libretas al 4 por ciento de interh




En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
• , un mes .... 3 • •
• , tres meses 3'50 , •
seis meses 4
,, , • •, • un año ... 4'50 , •
CASA CENTRAL
Coso. 47 y 49 Y Don laime 1, núm. I
, ZARAQOZA
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cUln-
to se desee guardar. 25 pesetas al .1'10.
AGeNClA5 D~ CRJRS D~ nHDRRD5 m D~ iD
A.lagón, Alha1f\8. de Araidn, Almadn, Arc" ••
Jalón, ATiza Aleca, Belchile, 81n!far. Celamo-
cha, Calalllyud, Cuenca, Ele. de loa Caballero.,
Guadalajara, HaTO, Huele, Jaca, Madrld, Monrllll
del Campo, Molilla del Palll.ncar, Sádabl., Santa
Cruz de hl Zarza, Santa Eulalia del Campo, S.n-
to Domingo de la Calzada, SO!! del Rey e.t01teo,
Tar8m:ón, Tauste, Uncaltlllo, Zuer•.
t.JI de Ahorros: (Bajo el protecto·
rada y la inspección del Estado).
UIKtTns Dt nnDilO n~ Imn: al 3 y 112 por"
1I1KtTns Dt nnom DlrtiIDO' al 4 por ..
(muy recomendables para la formacion
de capitales Dotales).
lIaposiciones • plazo fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro; al 3 por 100.
Agente de la Caja en Jaca
Don José No••le.
. CA lA DE PENSIONES
Se Vende l. casa n', 9 de lacalle Baja del Se-
minario, propia para labrador. Dirigirse a
esta imprenta.
Pen,lo.... villlici••: desde los 65
anos (Reliro Obrero).
.Pen,lone. Inmedi.'a,: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
Penltonel lemporale.: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
C.,It.I-herencll: a favor de la fami·
Iia del obrero (Mejoras).
Practicando Mejor•• adquiere el obrero
derecho a PENSION llf INVilLJIlfZ,
p-",






Santo Domingo, 12, l.-
Calado de Aguja
Punto de Cruz





Malla antigua y cruzada
Imitación a Talavera
Punto de granito




Santo Domingo, 12, l.· - JACA
'mu;;'"
Se dan lecciones , confeccio-
nan lodo el... d. bordados.
Negocio acreditado
Casa .. B Esc6s"
MAYOR, 29, -- J A e A
Se desea persona para el traspaso
de estanlerfas, mostradores, esca-
parates y demé1s urensilios, poro cam-
bio de residencia.
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20.000.000
5.650.000
--_._.-.-Sociedad Anónima fundada en 1909
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
Lejra Nieve del pirineo
Banco de Aragon
ZAR.AqOZA
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
SUCURSALES: Alcal'liz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barba!llro, Burgo de Osma,
Calatayud. Caminreal, Caril'lena, C8IIpe, 0.-
roca, Ejea de los Caballeros, Fraga, HUeKI
Jaca, Lérida, Molina de ArajJOn, Monz,ón
Sari/l.ena, Se¡;torbe, SigDenzl, Soria,' Tara-
zona, Teruel, y TortoSll.




OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
LIB~ETAS
CAJA DE AHOR~US AL 4por 100
DE INTE~ES ANUAL
Cuentas corrientes a la vista ...•. 2 112 -l. InuII
Imposiciones 8 plazo de J meses J -1. anulII
Imposiciones s plazo de 6 meses 3112.1. anual
Impo~idones 8 plazo de l silo .••• 4 -1_ InuI'
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio
nal de Canfr.anc
BMNCO NIPOTEC~RIO DE ESrnRA
Lejía Nie•• del Pirineo
La leila • Nieve del Pirineo. además de
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan·
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta leila puede beneficiarse
con este práctico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca-
lidad inmejorable.
SOBRINO DE nfiN~EL fi~ft~OS





A petición de muchos
y 1>A1>O EL ~UI1>OSO É)(ITO 08TE"'1>0
continúa su L1QUIDACIÚN HASTA FIN DE MARZO con objeto
de que nadie deje de aprovecharse de esta UNICA OCA310N
de comprar barato,
LA CASA
Esta antigua y acreditada funera-
ria, participa él su muy numerosa y
distinguidR clientela a fin de no de-
jarse sorprender de su buena fe en
estos luctuosos casos. haber esla~
blecido una sección especial dedica·
da a la moderna conslruccibn de
flÍrClltr~a - arus
para adultos, barnizadas a muñeca
en maderas autenticas de caoba,
nogal, corinto. ébano, hilva etc
acolchadas y lapizadas en su interior
y de ulla presentación severa y ele-
gante al alcance de todas las fortu-
nas ya que sus precios son desde
125 pesetas a 250: Catalogo a dis-
posición de los interesados.
¡Labradores!
___.~=~x_~~~"-"~.~-..==~ ..:L::.:/).~U:.:N1;::O::.;N~ :-- ~-l::
Banco Zaragozano
SUCU~SAL 1>E JACA
Calle Mayor. núm. IZ
BANCA--BOL8A -CAMBIO
Se venden: un chalet en el Pasco Al·
fonso XIJI, con jardfn y huerta con árbo-
les frulales; y una CASA en la calle de la
Luna nürn. 6. Informes. Santiago Lafuen-
te, .Villa IsabeIJ.-jaca.
--------,-
Como cnda díll se estci, por forluna,
más convencido de la necesidad de em-
plear simienles seleccionadas, no dudéis
en adquirir ras que se encuenlrall en el
eslablecilllienlo .La lacelana. de
Juan Lacasa y Hermano
Trébol y Alfalfa seleccionados y de-
cuscutados. Ilemolacha muy grande
encarnada y blanca de legítima pro-
cedencia alemana, Col de lodas las va-
riedades, Guisanles palmeros, Toma-
les, elCétera, etcélera.
LA JACETANA





HE L DAR A 1 3 O..
Manuel González
CASA DE DIAZ, OBISPO, 12- Jaca
" ~
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